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 1. Úvod 
 
 
1.1 Cíl bakalářské práce  
 
Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh změny vyuţití objektu bývalého obecního 
úřadu v obci Kozmice na startovací byty. Vznikne 12 nových startovacích bytů a zároveň 
se vyřeší okolí stavby urbanistickou koncepcí.  
 
1.2 Předmět bakalářské práce 
 
Předmětem je návrh změny vyuţití obecního úřadu na startovací byty. Návrh se bude 
zaobírat dispozičním řešením bytů, urbanistickou koncepcí okolí a ekonomickou 
problematikou. Hlavními podklady pro vypracování studie poslouţí projektová 
dokumentace stávajícího stavu, zaměření na místě, územní plán obce Kozmice a pořízená 
fotodokumentace. Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného řešení. 
 
1.3 Rozvaha o bakalářské práci  
 
V naší společnosti se zapomíná na mladé a  začínající rodiny a jejich potřeby. Z toho plyne 
umoţnit mladým a začínajícím rodinám levné bydlení, které jim poslouţí do začátku 
ţivota.   
 Řešený objekt se nalézá v blízkosti základní školy, mateřské školy, zastávky 
městské hromadné dopravy a vlakové zastávky, coţ je velmi vhodné pro začínající rodiny. 
 Rekonstrukci stávajícího stavu chci provést, tak aby zapadala do okolního prostředí, 
plnila správně svůj účel a správně fungovala.  
 Návrh o moţném řešení byl postupně zdokonalován aţ dospěl ke konečné variantě. 
Je navrţeno celkem 12 bytů, v kaţdém podlaţí 6 bytů. V 1.PP je zanechána kotelna a 
sklepní prostory, které poslouţí pro umístění příslušenství k bytům. V 1.NP je po dohodě 
s investorem zanechána jídelna a hasičská zbrojnice. Ve 2.NP a 3.NP jsou  navrţeny nové 
bytové jednotky. Objekt je tedy třípodlaţní s pultovou střechou. Mou snahou bylo co 
nejefektivněji vyřešit dispozici bytů a okolí stavby. 
 2. Základní pojmy a podklady pro vypracování  
 
 
2.1 Názvosloví  
 
2.1.1 Územní plánování 
Zabývá se návrhem vyuţití území. Návrh musí splňovat kritéria ekologické, kulturní, 
stavebně technické a ekonomické. [ 3 ] 
  
2.1.2 Urbanismus 
Zabývá se tvorbou  města, zásobováním, dopravou a také ţivotním prostředím. Cílem 
urbanismu je vytvořit harmonické ţivotní prostředí pomocí funkčních sloţek osídlení.  
[ 4 ] 
 
2.1.3 Architektura 
Zabývá se pohledem na krajinu, řeší design budov. Zaměřuje se na jednotlivé detaily, které 
umělecky ztvární. Architektura je brána jako umělecké dílo, které vyznačuje symbol doby. 
[ 8 ] 
 
2.1.4 Polyfunkční dům 
Stavba, která plní více funkcí svým provozem. [ 9 ] 
 
Budova 
Stavba s uzavřenými obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.  [ 6 ] 
 
Objekt 
Za objekt povaţujeme pouze jednu stavbu ( budovu ), pokud se jedná o více staveb, je tím 
myšlen technologický celek.  [ 6 ] 
 
Byt 
Celek místností nebo jedna obytná místnost v části domu, které splňují poţadavky  
na bydlení  Slouţí buď jednotlivci nebo celé rodině.  [ 6 ] 
 Startovací byt 
Celek místností, nebo jedné obytné místnosti, které splňují poţadavky na bydlení. Slouţí 
pro mladé a začínající rodiny. Byty jsou menších rozměrů. [ 11 ] 
 
Obytná místnost 
Místnost, která musí splňovat určité poţadavky. Především jsou to poţadavky  
na podlahovou plochu, která je minimálně 8m² . Pokud je v bytě pouze jedna obytná 
místnost, podlahová plocha musí být 16m². Další poţadavky jsou kladené na  přímé 
větrání, přímé denní osvětlení a vytápění s moţnou regulací.  [ 5 ] 
 
Obytná část budovy 
Část budovy jiného účelu, která obsahuje byty, domovní komunikace a domovní vybavení 
k bytům. [ 6 ] 
 
Příslušenství bytu 
Za příslušenství bytu můţeme povaţovat místnosti, které jsou uţívány zároveň s bytem,  
to jsou například předsíně, koupelny, záchody, neobytné kuchyně. Ale také místnosti, které 
se nacházejí mimo byt a to jsou například sklepy, půdy, kolárna, prádelna. [ 12 ]   
 
2.1.5 Typologické požadavky 
 
Zvláštní požadavky na bytové domy 
V bytovém domě, je nutno zařídit prostor pro odkládání smíšeného komunálního odpadu. 
Není-li moţné prostor vymezit v domě, je třeba ho vymezit v přiměřené vzdálenosti  
od bytového domu s napojením na pozemní komunikaci.  
Bytové domy musí být vybaveny úklidovou komorou, kde bude umístěna výlevka 
pro úklid společných prostor domu. 
 Schodišťový prostor musí být osvětlen denní světlem. [ 5 ]   
 
Požadavky na umisťování staveb 
Stavby se umisťují tak, aby jim bylo umoţněno napojení na sítě technické infrastruktury  
a pozemní komunikace. Připojení staveb na pozemní komunikace musí vyhovovat 
poţadavkům bezpečného uţívání staveb a plynulého provozu. Podle druhu a charakteru 
musí být splněny poţadavky na parkování, obsluţnost a poţární techniku. [ 7 ]   
2.1.6 Parkovné a odstavené stání  
Plocha, která slouţí k parkování nebo odstavení vozidla. Parkovací stání můţe být   
podélné, kolmé nebo šikmé. [ 2 ]   
 
2.1.7 Veřejné prostranství  
Veřejné prostranství slouţí k veřejnému uţívání. Za veřejné prostranství povaţujeme ulice, 
chodníky, náměstí, trţiště, parky, veřejnou zeleň a další prostory přístupné bez omezení.  
[ 14 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Charakteristika řešeného území  
 
 
3.1 Základní údaje a podklady  
 
Územní plán obce Kozmice ze serveru : http://www.hlucin.cz/pro-obcany/  
uzemni-planovani 
Katastrální mapu ze serveru :  http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
Výškopis ze serveru :  http://www.mapy.cz 
Výkresová dokumentace stávajícího stavu z roku 1975 
Zaměření stávajícího stavu 
Mapy ze serveru : http://mapy.idnes.cz 
Ortofotomapa ze serveru :  http://maps.google.cz 
Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury 
Fotodokumentace řešeného objektu  
 
3.1.1 Záměr bakalářské práce  
 
Návrh se zaobírá změnou vyuţití objektu na startovací byty. Řeší dispozici bytů, ale také 
návrh parkovacího stání.  
 
3.2 Širší vztahy 
 
Obec Kozmice leţí na území Moravskoslezského kraje, okres Opava. Severozápadně  
od obce se nachází město Hlučín, který je vzdálen přibliţně 3 km. Východně od obce 
se nachází Opava, která je vzdálena přibliţně 21 km. Od polských hranic je obec Kozmice 
vzdálená pouhých 8 km. Je moţné vyuţít hraniční přechody Hať – Tworkow  
nebo Hať – Rudyszwald. [ 8 ] 
 Obcí prochází silnice I. třídy č. 56, která vede na Dolní Benešov, který je přibliţně 
vzdálen 4,4 km a opačným směrem vede na Hlučín ve vzdálenosti 3,2 km. Komunikacemi 
II. třídy a III. třídy se dopravíme do  Darkoviček, které jsou  vzdáleny 4,3 km od Kozmic.  
Na jiţní straně od obce se nacházejí Jilešovice ve vzdálenosti 2,6 km.  
 V obci prochází také ţelezniční trať, která vede směry Opava východ a Hlučín. 
Vlaková zastávka je situovaná přibliţně 500 m od obecního úřadu.  
 
3.3 Historie obce 
  
Obec Kozmice dostala svůj název od křestního jména svého zakladatele ,,Kozma”. Není 
znám přesný datum zaloţení obce, předpokládá se mezi léty 1220 – 1230, kdy vznikli obce 
na povodí řeky Opavy. První historická zmínka o obci se objevila v roce 1349. O této obci 
se zmiňuje dokument, ve kterém jsou zaznamenány všechny obce Opavska, které měly 
povinnost odvádět městu dávky formou obilí. 
Obec Kozmice se rozdělila na Horní a Dolní. Horní Kozmice ovládali vladykové 
z Cochtendorfu, po nich to byli různí šlechtici a Dolní Kozmice ovládalo panství Dolní 
Benešov. V 17.stol. ovládalo celou obec panství Benešov. Pod velením Jana Stoše  
z Albrechtic byly v roce 1477 vypáleny Horní Kozmice. 
Z roku 1607 dochovaná zpráva o rozsahu obce Kozmice, kde je uveden počet 
ţijících osob na území obce. Obyvatelstvo tvořilo 28 sedláků, 5 zahradníků. V době 
třicetileté války v obci bylo 22 sedláků, 5 zahradníků, 2 domy. Díky průchodům armád 
obec zpustla. 
18. stol. se  stalo historickým přelomem. Občané Kozmic a celého Slezska změnili 
státní příslušnost. Marie Terezie byla po prohrané válce nucena podstoupit část Slezska 
Prusku. Občané postupně změnili své myšlení a převzali pruský styl, v pozdější době 
německý styl. 
V 1. polovině 19. stol. trpěli občané bídou, situace byla velice špatná. K bídě  
se přidali v roce 1831 velké povodně, které zničili veškeré pole a louky. Lidé na tom byli 
ještě hůře, nespokojenost a bída občanů vyvrcholila revoluční bouří, která propukla 
v německých městech v celé Evropě. 
Roku 1920 se obec Kozmice spolu s dalšími městy Hlučínska staly na 18 let 
součástí ČSR. Vrátila se tak část Slezska, která byla odebrána v r. 1742, kdy česká 
královna  Marie Terezie prohrála válku o Slezsko.  
Dne 8. 10. 1938 obsadila německá armáda Hlučín. V letech 1938 – 1945 se obec 
opět stala součástí Německa, stejně jako obce Hlučínska.  
Dne 28. 4. 1945 byla obec Kozmice osvobozena sovětským vojskem. Do obce  
se začal vracet ţivot v letních měsících, uprchlé rodiny nacházely zničené a vykradené 
obydlí.  
Do roku 1960 Kozmice spadali pod okres Hlučín, v roce 1973 se Kozmice stala městskou 
částí Hlučína. Od roku 1993 jsou samostatnou obcí. [ 1 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Znak obce Kozmice ( http://rejstrik.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=77160 ) 
 
3.4 Přírodní a klimatické podmínky 
 
Nadmořská výška se v obci pohybuje v rozmezí 233 – 250 m. Nejvyšším bodem 
v obci je les Brod, kde nadmořská výška dosahuje hodnoty 280 m. Naopak nejniţší 
nadmořská výška v obci činí 218 m řeka Opava. Katastrální plocha obce činí 1087 ha, 
z toho orná půda zabírá  přibliţně 555 ha. V obci se nachází velmi málo travnatých ploch, 
lesní porost zaujímá pouze 218 ha. [ 8 ]  
Díky mírně zvlněné krajině je okolí obce ideální k rekreačnímu vyuţití.  
Pro cykloturistiku a turistiku můţeme vyuţít nedaleké Jeseníky a Beskydy.  
 Kozmice patří do povodí Odry. Levý přítok tvoří řeka Opava, největším přítokem je 
však řeka Opustka. Opustka pramení východně od benešovských rybníků. V obci protéká 
jediný potůček, který je nazýván Juliánka. [ 1 ]   
 Klimatické poměry v obci Kozmice jsou ovlivňovány průmyslovou aglomerací. 
Hodnota sráţek je v průměru 650 mm. Průměrná roční teplota  je 8,0ºC, ve vegetačním 
období činí průměrná teplota 14,2ºC. [ 1 ]   
 
 3.5 Občanská vybavenost 
 
V obci je základní škola pro ţáky od 1. aţ do 5. třídy. Se školou sousedí mateřská škola,  
která je spojena spojovacím krčkem k obecnímu úřadu. Děti ze základní školy  
 se mohou stravovat v jídelně, která sídlí v budově obecního úřadu. Za budovou základní 
a mateřské školy je hřiště, které slouţí ke sportovnímu vyţití nejen školáků, ale také slouţí 
i veřejnosti. Hřiště splňuje funkci pro různé sporty, jako je tenis, fotbal, házená, volejbal, 
nohejbal a basketbal. Fotbalové hřiště se nalézá 800 m severozápadně od školy. 
 V Obci se také nachází hasičská zbrojnice. Je umístěna v budově obecního úřadu.  
Slouţí pro dobrovolné hasiče.  
 Důleţitým bodem pro dopravu je v obci zastávka autobusu a vlaku. Autobusem  
se občané mohou dopravit směrem na Dolní Benešov nebo směrem na Hlučín. Zastávka je 
umístěna nedaleko obecního úřadu. Vlaková zastávka je vzdálena přibliţně 500 m  
od obecního úřadu. ( Vlakem se leze dopravit do směru Opava východ nebo směru  
Hlučín )  
 Obec je zásobována vodou z věţového vodojemu, který má kapacitu 300 m³. 
V obci se nachází také soukromý vodojem, který slouţí statku. Jeho kapacita je 100 m³. 
 
3.6 Infrastruktura 
 
3.6.1 Komunikace 
 
Obcí prochází komunikace I. třídy č. 56. Vede na Dolní Benešov, opačným směrem  
na Hlučín. Komunikace II a III. třídy směřují z obce na Darkovičky a Jilešovice.  
 
3.6.2 Železnice 
 
Obcí vede ţelezniční trať č. 317. Vlaková zastávka je vzdálena přibliţně 500 m od 
obecního úřadu, který se nachází v centru obce. Vlakem se můţeme dopravit směrem 
Opava východ nebo Hlučín. 
 
 
3.6.3 Zásobování pitnou vodou 
 
Správu vodovodního řadu v obci Kozmice obstarávají Severomoravské vodárny  
a kanalizace Ostrava, a.s. 
 
3.6.4 Kanalizace 
 
V obci není vyřešena splašková kanalizace. Projektová dokumentace splaškové kanalizace 
je v rozpracované fázi. Současný problém se řeší  domovní čistírnou odpadních vod  
a následný odvod do dešťové kanalizace.  
 
3.6.5 Zásobování elektrickou energií 
 
Správu energetické sítě v obci Kozmice provádí společnost ČEZ Distribuční sluţby  
s.r.o. 
 
3.6.6 Zásobování plynem 
 
Správu plynovodního řadu v obci Kozmice obstarává společnost RWE Distribuční sluţby, 
s.r.o. 
 
3.6.7 Telekomunikace 
 
Správu telekomunikačních zařízení provádí v obci Kozmice společnost Telefónica  
O2 – Czech Republic, a.s. 
 
3.6.8 Odpad 
 
O tříděný a komunální odpad se v obci stará firma OZO Ostrava s.r.o. 
 
 
 
 
 
 3.6.9 Obyvatelstvo 
 
1772 286 obyvatel 1880 958 obyvatel 
1830 460 obyvatel 1900 1 058 obyvatel 
1834 454 obyvatel 1910 1 102 obyvatel 
1845 612 obyvatel 1921 1 113 obyvatel 
1869 912 obyvatel   
 
Tab. 1 Růst počtu obyvatel obce 
 
Celkový počet obyvatel ( 2001 ) je 1811, z toho je 875 muţů a 936 ţen. Průměrný věk ţen 
je 39,6 let a muţů 43,0 let. [ 13 ] 
 
 
3.6.10  Bydlení 
 
V obci převládá zóna bydlení. Zastavěná plocha obce činí 137 ha. Počet rodinných domů je 
444 a bytových domů 4. [ 13 ]  
 
3.6.11  Ekonomika a zaměstnanost  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
10,6 % 11,1 % 10,7 % 9,2 % 7,3 % 9,3 % 10,0 % 
 
Tab. 2 Průměrná nezaměstnanost – okres Opava 
 
Míra zaměstnanosti v moravskoslezském kraji činí celkem 51,2 % z toho 60,2 % muţů  
a 39,8% ţen. [ 15 ] 
 
 
 
 
4. Charakteristika objektu  
 
 
4.1 Vymezení řešeného objektu   
 
Řešený objekt se nalézá přibliţně ve středu obce Kozmice. V objektu se nachází obecní 
úřad, hasičská zbrojnice, jídelna, knihovna, pošta a školní druţina. Sousedí s mateřskou 
školou, základní školou a rodinným domem. Objekt je přístupný z místní komunikace  
pro motorová vozidla v  ulici  Por. Hoši, která navazuje na komunikaci I. třídy Hlavní.  
 
4.2 Limity  
 
4.2.1 Ochranné pásmo 
 
Je ohraničené území ve kterém je zakázána jiná činnost, neţ pro kterou bylo území 
vymezeno.  [ 3 ] 
 
4.2.2 Vedení inženýrských sítí  
 
Limity území ukládá územní plán města Ostravy. 
 U vodovodního řadu ( DN 100 ) je ochranné pásmo 1,5 m na kaţdou stranu  
od okraje potrubí. 
 U dešťové kanalizace ( DN 400 ) je ochranné pásmo 1,5 m na kaţdou stranu  
od okraje potrubí. 
 U plynovodu STL ( DN 90 ) je ochranné pásmo 1 m na kaţdou stranu. 
 U energetického vedení NN je ochranné pásmo 1 m na kaţdou stanu  
 
4.3 Současný stav objektu  
 
V příloze č. 1 je uvedena fotodokumentace stávajícího stavu. Na základě výkresové 
dokumentace z roku 1975 a průzkumu ze dne 27. 9. 2010. 
 
 
4.3.1 Charakteristika objektu  
 
Budova byla dostavěna v roce 1975. Objekt je spíše obdélníkového tvaru o rozměrech 
32,87 x 11,98 m a výškou 10,7 m. Na východ objektu je situována sušící věţ a sklad 
pohonných hmot o rozměrech 2,6 x 2,55m. Budova má tři nadzemní podlaţí a je částečně 
podsklepená. Má dva oddělené vstupy, které jsou orientované na západ. Na severní straně 
je situován vstup do jídelny. V pravé části objektu se nachází hasičská zbrojnice, kde je 
řešen vjezd otevíracími vraty. Zastřešení budovy je řešeno pultovou střešní konstrukcí. 
Budova je spojena spojovacím krčkem s mateřskou školou.  
 
4.3.2 Účel objektu  
 
Budova slouţí jako obecní úřad, v budově je také hasičská zbrojnice, jídelna, knihovna, 
pobočka České pošty,  druţina a kancelářské prostory, které jsou v pronájmu.  
 V 1. PP se nachází kotelna a sklepní boxy, dříve sklepní boxy slouţili jako skladiště 
na uchovávání potravin pro jídelnu, ve které se vařívalo jídlo. Jídelna teď slouţí pouze  
pro výdej oběda, který je do jídelny dováţen. 
 V 1. NP se v pravé části budovy nachází hasičská zbrojnice a prostory České pošty. 
V levé části budovy se nachází jídelna, kterou vyuţívají děti ze základní školy.  
 Ve 2. NP a 3. NP  jsou umístěny kanceláře pro obecní úřad, školní druţina, 
knihovna a kanceláře k pronájmu.  
 
4.3.3 Konstrukčně stavební řešení  
 
Základy  
Objekt je zaloţen na betonových patkách a pasech. 
 
Nosné konstrukce 
Stávající obvodové zdivo v levé části objektu je cihelné v pravé části objektu jsou pouţity 
plynosilikátové tvárnice. Stropní konstrukce stávajícího stavu tvoří panely PZD 
v ocelových nosnících, které jsou pouţity v 1. NP a 2. NP. Ve 3. NP jsou pouţity hurdisky 
s patkami v ocelových nosičích. Schodiště v objektu jsou ţelezobetonové monolitické, 
podesty jsou tvořeny PZD deskami. Střešní konstrukce je pultová dvouplášťová  
se sklonem 4%. Vzduchová mezera je odvětraná a odvětrávací otvory jsou opatřeny 
mříţkou. Střecha je opatřena krytinou YPLASBIT. 
 
Výplně otvorů 
Výplně otvorů byly provedeny atypicky. Okna jsou dřevěná, dvojitá. Veškeré dveře jsou 
typové jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Vrata pro hasičská vozidla jsou kovová, 
otevíravá. Rozměry oken a dveří naleznete ve výkresové části – výkresy stávajícího stavu. 
 
Úprava povrchů 
Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V suterénu byla zvolena omítka cementová. Obklady 
jsou vyznačeny ve výkresech stávajícího stavu, jedná se většinou o hygienické prostory. 
 Podlaha v suterénu je z cementového potěru. Podlahy v chodbách a společenských 
místnostech mají povrchovou úpravu z PVC. V hygienických zařízení byla pouţita podlaha 
z keramických dlaţeb.  
 
Přípojky inženýrských sítí  
Plynovodní přípojka ( DN 32 mm ) vede z ulice Por. Hoši.  Hlavní uzávěr je umístěn 
v rohu budovy směrem na západ. Jedná se o středotlaké vedení. 
 Objekt nemá vlastní vodovodní přípojku. Je napojen přes budovu mateřské školy. 
Hlavní uzávěr vodovodu je  umístěn pod schodištěm mateřské školy, coţ je nevyhovující. 
 Obec nemá splaškovou kanalizaci. Odpadní voda odtéká do jímky, která je 
situovaná severozápadně před objektem. Jímka slouţí jako septik, coţ je nevyhovující. 
 
Zpevněné plochy 
Vjezd pro hasičská vozidla a vjezd k mateřské škole je napojen na místní komunikaci  
pro motorová vozidla. Povrch vjezdů je asfaltový.  
 Komunikace pro pěší má povrchovou úpravu ze zámkové dlaţby. Vede podél 
místní komunikace pro motorová vozidla s napojením na řešený objekt. 
 
 
 
 
 
 
 5. Studie vyuţití objektu bývalého obecního úřadu v obci Kozmice 
 
 
5.1 Popis startovacích bytů  
 
Startovací byty by měly řešit těţké a sloţité situace jedinců a mladých párů, kteří právě 
vstupují do ţivota bez finančních prostředků a vlastního bydlení. Ale také mladým 
studentům, kteří například právě dokončili studium a musí řešit otázku bydlení bez 
jakékoliv podpory své rodiny a chtějí se osamostatnit. Pomáhají alespoň v jejich začátku   
z hlediska finanční stránky, jelikoţ mají extrémně nízké nájemné.  
Dispozice bytu je malá, jedná se většinou o byty 1+KK, 2 +KK, byt 1 + 1. Přesto, ţe jsou 
byty malé splňují dostatečně funkčnost pro bydlení.  
 Startovací byty by měli být lokalizovány v místech, kde je dostatečná občanská 
vybavenost, a také tam kde jsou příleţitosti k práci.  
 Ţadatelé o bydlení ve startovacích bytech musí splňovat určitá kriteria, která  
si stanovuje obec, která bude startovací byty vlastnit 
 
5.2 Úvodní údaje  
 
Název akce :   Rekonstrukce obecního úřadu na startovací byty 
Kraj :    Moravskoslezský  
Místo :   Kozmice 
Katastrální území :  Kozmice ( 671878 ) 
Charakter stavby :  Rekonstrukce objektu  
Investor stavby :  Obec Kozmice, Por. Hoši 3, Kozmice 747 11 
Zpracovatel dokumentace : Adéla Smolíková 
    Příkosická 112, Mirošov 334 01 
Dodavatel stavby :   není určen, bude určen po výběrovém řízení 
Předpoklad výstavby :  není určen 
 
 
 
5.3 Průvodní zpráva  
 
Průvodní a technická zpráva je přiměřeně koncipována podle vyhlášky  
č. 503/2006 Sb., příloha č. 4.  
 
5.3.1 Charakteristika území a stavebního pozemku  
 
a)  Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce  
Budova se nachází přibliţně ve středu obce. Sousedí s mateřskou a základní školou. Objekt 
je třípodlaţní se dvěma oddělenými vstupy. Ze severní strany je situován vstup do jídelny. 
Druhé a třetí podlaţí se bude vyuţívat pro obytnou funkci. První nadzemní podlaţí bude 
zanecháno na přání investora.  1.NP plní funkci hasičské zbrojnice a jídelny.  Řešený 
objekt se nachází v zastavěné části obce.  
 
b)  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací  
Záměr na rekonstrukci obecního úřadu v Kozmicích je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
  Územně plánovací dokumentace je vydána 10/2009. 
 
c)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Splňuje poţadavky všech dotčených orgánů, kterými jsou :  
 RWE Distribuční sluţby, s.r.o. 
 Telefónica O2– Czech Republic, a.s. 
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 
 ČEZ Distribuční sluţby, s.r.o. 
 
d)  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Zásobování vodou  
Budova bude napojena na vodovodní řad ( DN 100 ) z ulice Por. Hoši, který je nově 
navrţen k řešenému objektu . Výpočet není obsahem zadání bakalářské práce. 
 
 
Odkanalizování  
Odpadní voda z objektu bude odtékat do nově navrţené domácí čistírny odpadních vod  
a následně do stávající dešťové kanalizace ( DN 400 ). Čistírna bude umístěna ve stávající 
jímce.  Jedná se o typ AS – VAR0comp 30 N od výrobce ASIO. Návrh domácí čistírny 
odpadních vod je uveden v příloze č. 2. 
 Dešťová voda bude odváděna do vsakovacího objektu, který je navrţen  
na  jihovýchodní straně za řešeným objektem. Jedná se o vsakovací blok Garantina  
od firmy GLINWED s.r.o. Návrh vsakovacího objektu je uveden v příloze č. 3. 
 
Zásobování elektrickou energii 
Bude zanecháno stávající nadzemní napojení  ( NN ), které vede z ulice Por. Hoši.  
 
Zásobování plynem  
Bude zanecháno stávající napojení ( DN 32 ) z ulice Por. Hoši.  Hlavní uzávěr je umístěn 
v rohu budovy směrem na západ. Jedná se o středotlaké vedení. 
 
Dopravní infrastruktura  
Podél objektu vede místní komunikace pro motorová vozidla, která se napojuje  
na komunikaci I. třídy Hlavní. Komunikace I. třídy směřuje na Dolní Benešov, který je 
vzdálen přibliţně 4,4 km. Nebo druhým směrem na Hlučín, který je od obce Kozmice 
vzdálen 3,2 Km.  
 V blízkosti řešeného objektu se nachází autobusová zastávka, autobus jezdí trasu 
Dolní Benešov – Hlučín. 
 
e)  poloha vůči záplavovému území  
Terén je mírně svaţitý a poloha řešeného objektu se nachází v místě, kde nehrozí ţádné 
záplavy. [ 10 ]   
 
f)  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Přístup na stavební pozemek lze zajistit jen jedním způsobem a to z ulice Por. Hoši. 
 
g)  Zajištění vody a energii po dobu výstavby 
Zásobování vody a energií bude zajištěno ze stávajícího stavu.  
 
5.3.2 Základní charakteristika stavby  
 
a)  Účel a užívání stavby  
Objekt by měl po rekonstrukci plnit funkci startovacích bytů. Byty jsou navrţeny  
 o velikosti 1+KK, 2+KK a 1+1. V 2.NP a 3.NP podlaţí se nachází 6 bytů.  
 1.NP se po dohodě s investorem zanechalo. Zde bude v provozu hasičská zbrojnice 
a jídelna pro základní školu. 
 
b) Trvalá nebo dočasná stavba  
Navrţená stavba bude řazena mezi trvalé stavby. 
 
c) Novostavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o rekonstrukci. Objekt bude nově vyuţit. 
 
d) Etapizace výstavby  
Stavba nebude rozdělena na etapy. Způsob výstavby bude probíhat podle časového 
harmonogramu stavebních prací.  
 
5.3.3 Orientační údaje stavby 
 
a)  Základní údaje o kapacitě stavby ( počet účelových jednotek, jejich  
 velikosti, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod. ) 
 
V 1. PP je navrţeno dvanáct sklepní boxů a kolárna. Kotelna byla zanechána. 
Plochy jednotlivých místností  :  
 
 Celková podlahová plocha sklepních boxů  18 m². 
 Kolárna o podlahové ploše 8,8 m² 
 Kotelna o podlahové ploše 18,4 m² 
 Chodby o celkové podlahové ploše 27,9 m² 
 Schodiště o celkové podlahové ploše 21,2 m² 
 
V 1. NP je zanechán stávající stav, byly upraveny pouze hygienické prostory v levé části 
řešeného objektu.  
Plochy jednotlivých místností : 
 
 Celková podlahová plocha hygienických prostor 30,9 m². 
 Celková podlahová plocha jídelny včetně výdejny 83,4 m² 
 Schodiště  o celkové podlahové ploše 31,4 m² 
 Celková podlahová plocha hasičské zbrojnice 137,8 m² 
 
V 2. NP je navrţeno 6 bytů. Čtyři byty jsou typu 1+KK, jeden byt 1+1 a 2+KK. 
Plochy jednotlivých bytů : 
 
 Podlahová plocha bytu ( A ) 1+1 je 46,4 m².  
 Podlahová plocha bytu ( B ) 1+KK je 34,5 m².  
 Podlahová plocha bytu ( C )  2+KK je 47,6 m² 
 Podlahová plocha bytů ( D, E, F ) 1+KK  je 38,4 m² , 42,3 m², 35,4 m² 
 
V 3. NP je navrţeno 6 bytů. Čtyři byty jsou typu 1+ kk, jeden byt 1+1 a 2+kk. 
Plochy jednotlivých bytů : 
 
 Podlahová plocha bytu ( G )  1+1 je 53,4 m².  
 Podlahová plocha bytu ( H )  1+KK  je 40,1 m².  
 Podlahová plocha bytu ( I ) 2 + KK  je 57,3 m² 
 Podlahová plocha bytů ( J, K, L ) 1+ KK  je 38,6 m² , 43 m² , 35,8 m²  
 
Celkový obestavěný prostor : 4206,38 m³ 
Zastavěná plocha :      393,12 m² 
 
5.4 Souhrnní technická zpráva  
 
5.4.1 Popis stavby 
 
a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Jedná se o rekonstrukci, stavební pozemek je stanoven.  
 
b)  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Na severovýchodní straně od objektu stojí základní a mateřská škola. Severně od objektu je 
situován hřbitov, který je nevhodně umístěn v centru obce hned vedle základní školy. 
Severozápadně se nachází budovy určené pro výrobu nábytku. Jihozápadně, jihovýchodně 
a jiţně jsou situovány rodinné domy. 
 Objekt je umístěn přibliţně 70 m od komunikace I. třídy Hlavní. Přístupová 
komunikace k řešenému objektu je z místní komunikace pro motorová vozidla v ulici Por. 
Hoši. Podél místní komunikace pro motorová vozidla je řešena jednostranná komunikace 
pro pěší.  
 Parkovací stání je navrţeno podle normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací 
plochy silničních vozidel. Je navrţeno šest parkovacích stání, z toho jedno stání je  
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání navrhuji na západní stranu 
řešené budovy. Výpočet parkovacího stání je uveden v příloze č. 4 . 
 Objekt je třípodlaţní, částečně podsklepený s pultovou střechou. Půdorysný tvar 
budovy je obdélníkového tvaru. Na východní straně objektu je přistavěna sušící věţ a sklad 
pohonných hmot.  
V návrhu uvaţuji se zateplením, mělo by následně dojít k podrobnému průzkumu ( není 
předmětem bakalářské práce ). Fasádu budou tvořit dva prvky. Jedním prvkem je obloţení, 
které bude v části vstupů do výše 9,7 m. Sokl byl zvolen ze stejného materiálu, jako je 
obloţení vstupů.  Druhým prvkem je omítka, která je navrţena v odstínu červené  
( cihlové ). 
 Přístupy do objektu jsou upraveny, tak aby splňovaly poţadavky vyhlášky  
č. 398/2009 Sb., o obecných a technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové 
uţívání staveb. Volila jsem dřevěné vstupní dveře, zároveň tak vnitřní dveře a okna. 
 Z důvodu naváţky zeminy, vznikly v levé části anglické dvorky. 
  
c) Zásady technického řešení  
Při změně vyuţití byl zachován veškerý nosný systém. A to tedy: nosné stěny, schodiště, 
střešní konstrukci. Stávající nosný systém omezuje variabilitu nově navrţených bytů. 
 Výplně otvorů budou vyměněny, atypická dřevěná dvojitá okna se demontují, 
zároveň i typové dveře vnitřní i venkovní. Nahradí se novými dřevěnými okny a dveřmi, 
které budou splňovat poţadavky na dlouhou ţivotnost, na tepelně izolační vlastnosti  
a bezpečnost. Vrata pro dobrovolné hasiče budou také demontovány, nahradí se novými 
sekčními vraty. 
 V 1. PP jsem navrhla šest sklepních boxů a kolárnu. Z důvodu daného dispozičního 
řešení  jsem nenavrhovala další příslušenství k bytům, které uvádí norma ČSN 73 4301 
Obytné budovy.  
 V 1. NP se nacházejí hlavní dva vstupy do objektu, a zároveň ze severní strany 
vstup do jídelny. Vstup do levé části objektu je řešen předloţeným schodištěm a zároveň 
zpřístupněn pomoví rampy ve sklonu 1:8. Vstup do levé části objektu je v úrovni 
komunikace pro pěší. Oba vstupy splňují poţadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  
o obecných a technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 
Schodiště v objektu bude zanecháno stávající. Hygienické prostory nacházející se v levé 
části objektu  nevyhovovaly parametrům dle normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, z tohoto 
důvodu byly navrţeny nové hygienické prostory. V tomto podlaţí se nachází jídelna  
a hasičská zbrojnice, pro dobrovolné hasiče. Po dohodě s investorem budou tyto prostory 
zanechány. Pro zaměstnance jídelny byla navrţena šatna. 
 V 2. NP se nachází celkem šest bytových jednotek. V levé části objektu navrhuji 
byty A, B, C. Byty jsou zpřístupněny společnou chodbou. Byt A  typu 1+1 s jedu obytnou 
místnost, která je situována na severovýchod. Koupelna společná s WC a kuchyň  
se stolováním jsou situovány na severozápadní stranu a jsou přímo přístupné z chodby. Byt 
 B typu 1+KK, má jednu obytnou místnost a to kuchyň společnou s obývacím pokojem. 
Obytná místnost a koupelna společně s WC jsou přímo přístupné s chodby a jsou situovány 
na severovýchod. Poslední byt, který se nachází v levé části, je byt C typu 2+KK. 
Koupelna, WC a kuchyň společná s obývacím pokojem jsou přímo přístupné z chodby. 
Celý byt je orientován na jihozápadní stranu. V pravé části objektu navrhuji byty D, E, F 
zpřístupněny společnou chodbou. Byty D, E, F jsou stejného typu a to 1+KK. Orientace  
na severovýchod náleţí bytům D, E. Byty mají jednu obytnou místnost a to kuchyň 
spojenou s obývacím pokojem. Přímí přístup z chodby se vztahuje pro koupelnu s WC  
a obytnou místnost. Byt F, který se nachází jihozápadě má také jedu obytnou místnost, 
která je zpřístupněna společně s koupelnou a WC z chodby. 
 V 3. NP  se nacházejí  navrţené byty G, H, I, J, K, L. Byty jsou stejného typu 
 a  stejně rozvrţeny jako ve druhém nadzemním podlaţí. Jejích podlahová plocha je o něco 
větší z důvodu jiné tloušťky obvodového zdiva.  
 Okna v sušíci věţi budou demontována a otvory zazděny. Cirkulace vzduchu pro 
sušení hasičských hadic se zajistí  větrací mříţí, která bude umístěna v horní a spodní části 
věţe. 
 
d) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 
 požadavků na výstavbu  
Projektová dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecně 
technických poţadavcích na stavby, s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 
poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, s vyhláškou č. 501/2006  
Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území. Další poţadavky, které návrh  
splňuje: mechanická odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví a ţivotního 
prostředí. 
 
e) Údaje o současném stavu stávající stavby  
Řešený objekt se nachází přibliţně ve středu obce Kozmice. Budova je třípodlaţní 
 a částečně podsklepená. Zastavěná plocha je 393,12 m².  
 Objekt je vyuţíván především pro funkci administrativní, kromě této funkce  
se v 1. NP nachází jídelna, která slouţí pro ţáky základní školy. Levá část objektu slouţí 
dobrovolným hasičům a pobočce České pošty. V levé části 2. NP sídlí kanceláře obecního 
úřadu a pravé části se sídlí kanceláře, které jsou v pronájmu. Ve 3. NP je umístěna 
knihovna a druţina. 
 Obvodové stěny budovy jsou v levé části cihelné, tloušťky obvodových zdí jsou 
900, 750, 700, 400 a 600 mm. Vnitřní nosné zdivo tloušťky 400, 300 a 450 mm a příčky 
100 a 150 mm. V pravé části budovy byly pouţity plynosilikátové tvárnice, tloušťky 
obvodových zdí jsou 450 a 400 mm, vnitřní nosné zdivo tloušťky 300 mm a příčky 100 
mm. Stropní konstrukci stávajícího stavu tvoří panely PZD v ocelových nosnících. 
Vyskytují se  v 1. NP a 2. NP. Ve 3. NP byly pouţity hurdisky s patkami v ocelových 
nosnících. Schodiště je dvouramenné, ţelezobetonové monolitické. Podesty tvoří PZD 
desky. Střešní konstrukce je pultová dvouplášťová se sklonem 4%. Vzduchová mezera je 
odvětraná, odvětrávací otvory jsou opatřeny mříţkou. Na střešní konstrukci byl kladen 
ţivičný pás. Výplně otvorů tvoří atypická dřevěná dvojitá okna a typové dřevěné dveře.  
Vrata pro hasičská vozidla jsou kovová, otevíravá. Vstupní dveře jsou dvoukřídlová, 
dřevěná. 
 
 
 
 
 
5.4.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
a)  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 
Nebyly provedeny ţádné průzkumy. Před realizací návrhu je nutno provést geologický  
a hydrogeologický průzkum. Zajistit průzkum současného stavu objektu: stabilitu, 
mechanickou odolnost a technický stav provedení.  
 
b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou  
Při realizaci navrhovaných stavebních úprav nedochází k narušení ochranných pásem  
a chráněných území. 
 
c)  Požadavky na asanace, bourací práce a kácené porostů 
Při rekonstrukci nesmíme ohrozit zdraví osob a zvířat a zároveň musíme zachovat 
bezpečnost prováděných prací. Při demolici musí být postupováno dle dokumentace 
bouracích prací, aby byla zachována stabilita stavby. Při provádění bouracích prací musí 
stavba opatřena textilní folií, která částečně zabrání uniku prachových částic. Okolí stavby 
nesmí být nadměrně zatěţováno hlukem. Demoliční odpad bude pravidelně odklízen  
a odváţen na nejbliţší skládku.  
 Při kácení stromů nesmíme ohrozit zdraví osob a zvířat a zároveň musíme zachovat 
bezpečnost práce. Pokácený porost se následně odklidí.  
 
5.4.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 
 
a) Návrh řešení doprav v klidu  
Pro řešený objekt bylo navrţeno 6 parkovacích stání. Parkovací stání je navrţeno podle 
normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Výpočet návrhu 
parkovacího stání naleznete v příloze č. 4 . 
 
b)  Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití ( recyklace apod. ), řešení likvidace 
splaškových vod  a dešťových vod 
Při rekonstrukci budou odpadní a dešťové vody sváděny do stávající jímky. Pro komunální 
odpad budou přistavěny kontejnery. Pro odpad obsahující nebezpečné látky, bude přistavěn 
speciální kontejner. Bude průběţně kontrolován, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek.  
 
c) Řešení ochrany proti hluku 
Při rekonstrukci musíme dodrţet noční klid, přiměřené působení vibrací a hluku, které 
musí být na takové úrovni, aby neohroţovalo zdraví lidí a  zvířat. 
 
d) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Stavba bude řádně oplocena a zabezpečena před vniknutím nepovolaných osob. 
 
5.4.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Je respektována poţární bezpečnost budovy pro bydlení dle normy ČSN 73 0833 Poţární 
bezpečnost staveb. 
 
5.4.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání  
Budova bude uţívána podle platných vyhlášek, zákonů a předpisů. Při kolaudačním řízení 
budou doloţeny certifikáty pouţitých materiálů, které prokáţou nezávadnost pro zdraví  
a ţivotní prostředí.  
 
5.4.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  
V navrhovaném objektu se nenacházejí byty pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Objekt není řešen pro bezbariérové uţívání. Před objektem je vyhrazeno jedno stání  
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vstupy do objektu jsou upraveny dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 
uţívání staveb. Všechny přístupy k objektu splňují maximální příčné a podélné sklony. 
Převýšení hran u chodníků není větší jak 20 mm.  
 
5.4.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní   prostředí  
Rekonstrukce nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Pouţité stavební materiály 
budou nezávadné pro zdraví a ţivotní prostředí. Nezávadnost bude prokázána certifikátem 
pro daný pouţitý materiál. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů, které se budou 
následně odváţet na skládku. Při rekonstrukci musí být dodrţeny limitní parametry  
pro hlučnost a prašnost.  
 
b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů  
V průběhu rekonstrukce nedojde k zásahu do přírodní krajiny ani k narušení vodních 
zdrojů. 
 
c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem z charakteru realizované stavby  
Není nutné řešit ochranné a bezpečnostní pásmo . 
 
5.4.8 Návrh řešené ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Povodně  
Řešený objekt se nenachází v záplavové zóně. 
 
b) Sesuvy půdy 
V oblasti řešeného objektu nehrozí k ţádným sesuvům půdy. 
 
c) Poddolování 
V oblasti nedošlo ke znehodnocení území vlivem důlní činnosti. 
 
d) Seismicita 
Seismicita se v daném území nevyskytuje. 
 
e) Radon 
Radon se ve stávajícím stavu nevyskytuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu na změnu vyuţití obecního úřadu 
v Kozmicích na startovací byty. Návrh byl zpracován na základě projektové dokumentace 
stávajícího stavu a zaměření.  
 Návrh obsahuje celkem 12 startovacích bytů. V kaţdém podlaţí tedy 6 bytů  
o velikosti 1+1, 1+KK, 2+KK. ( od 43 m² do 57,3 m² ). Navrhla jsem také příslušenství 
k bytům a to sklepní boxy a kolárnu. Z důvodu stávajícího  dispozičního řešení není 
navrţena prádelna a sušárna. 
 Objekt nemá svou vodovodní přípojku, je napojen přes sousedící budovu. Hlavní 
uzávěr vodovodu se tedy nachází v budově mateřské školy. Z důvodu tohoto nevhodného 
řešení je navrţena nová vodovodní přípojka pro řešený objekt. Dále je nevhodně řešeno 
odvádění odpadních vod do jímky, která slouţí jako septik. Z toho důvodu je navrţena 
domovní čistírna odpadních vod, která bude umístěna ve stávající jímce a následně 
zasypána.  
 Zadání je specifické, neumisťovala bych bytové jednotky nad hasičskou zbrojnici, 
ač se jedná o dobrovolné hasiče, kteří nemají časté výjezdy. Návrh je proveden na přání 
investora. 
 Navrhované řešení je voleno co nejekonomičtější. Zásah do nosných konstrukcí je 
minimální. Budoucnost návrhu připadá do rukou investora. 
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10. Seznam výkresové části  
 
1. ŠIRŠÍ VZTAHY 
 MĚŘ. :  1 : 5000    barevně   A3 
2. VAZBA NA OBČANSKOU VYBAVENOST 
 MĚŘ. :  1 : 5000    barevně   A3 
3. ÚZEMNÍ PLÁN – HLAVNÍ VÝKRES 
 MĚR. :  1: 5000    barevně   A3  
4. LIMITY ÚZEMÍ     
 MĚŘ.  :  1 : 1000    barevně   A3 
5. SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 MĚŘ.  :  1 : 500    barevně   A3 
6. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.PP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
7. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
8. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 2. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
9. PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 3. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
10. ŘEZY STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
11. POHLEDY STÁVAJÍCÍHO STAVU   A 
MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
12. POHLEDY STÁVAJÍCÍHO STAVU   B 
MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
13. KOORDINAČNÍ SITUACE  
 MĚŘ.  :  1 : 500    barevně   A3 
14. NÁVRH – PŮDORYS 1. PP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
15. NÁVRH – PŮDORYS 1. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
16. NÁVRH – PŮDORYS 2. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
17. NÁVRH – PŮDORYS 3. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
18. BOURACÍ PRÁCE 1. PP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
19. BOURACÍ PRÁCE 1. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
20. BOURACÍ PRÁCE 2. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
21. BOURACÍ PRÁCE 3. NP 
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
22. NOVĚ NAVRŢENÝ STAV 1. PP  
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
23. NOVĚ NAVRŢENÝ STAV 1. NP  
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
24. NOVĚ NAVRŢENÝ STAV 2. NP  
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
25. NOVĚ NAVRŢENÝ STAV 3. NP  
 MĚŘ.  :  1 : 100    barevně   A2 
26. NÁVRH - ŘEZY 
MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
27. NÁVRH – POHLEDY  A 
MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
28. NÁVRH – POHLEDY  B 
MĚŘ.  :  1 : 100    černobíle   A2 
29. VIZUALIZACE  A 
BEZ MĚŘ.     barevně   A3 
30. VIZUALIZACE  B 
BEZ MĚŘ.     barevně   A3 
 
 
 
  
 
Příloha č. 1  Fotodokumentace stávajícího stavu  
 
Foceno ze západní strany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foceno ze severozápadní strany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foceno z jihozápadní strany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorama řešeného objektu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2  Návrh domovní čistírny odpadních vod 
Výpočet byl proveden na stránkách serveru :  http://www.tzb-info.cz 
 
Návrh velikosti a typu biologické ČOV 
Vybavení Jednotka 
Počet 
jednotek 
1 
jednotka 
=  x EO 
Q 
[m
3
/den] 
BSK5 
[kg/den] 
Rodinný dům osoba  1 0 0 
Ubytovna a jednoduchý 
internát 
postel  1 0 0 
Ubytovna středně vybavená 
(např. s praním prádla) 
postel 12  2 3.9 1.56 
Kempink návštěvník  0.5 0 0 
Jídelna 
místo u 
stolu 
25
 0.33 1.25 0.5 
Hostinec se studenou kuchyní 
místo u 
stolu  
0.5 0 0 
Hostinec s trojnásobným 
pouţitím místa u stolu 
místo u 
stolu  
1 0 0 
Zahrádka 
místo u 
stolu  
0.1 0 0 
Divadlo, kino místo  0.07 0 0 
Sportovní zařízení - 
návštevníci 
návštěvník  0.02 0 0 
Sportovní zařízení - sportovci sportovec  0.2 0 0 
Koupaliště a bazén návštěvník  0.2 0 0 
Škola ţák  0.33 0 0 
Školka ţák  0.2 0 0 
Firma - zaměstnanci ve výrobě zaměstnanec  0.5 0 0 
Firma - administrativa zaměstnanec  0.33 0 0 
Kempink (stanoviště = 70 m2) stanoviště  1 0 0 
Přístav kotviště  2 0 0 
 
 
  
 
MNOŢSTVÍ ODPADNÍCH VOD A PŘIVÁDĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  
 
 
 
 
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (zvolte výrobce a typ) 
 
Výrobce: 
ASIO
 
Typ: 
Domovní biologická ČOV AS-VARIOcomp 30 N
 
Poznámka:  
Čistírna odpadních vod pro 25-35 EO 
  
Maximální odtok z ČOV po akumulaci 
(pro pouţití ve směšovací rovnici) 
0.491 l/s  
Produkce kalu (sušina kalu 2-4%) 8.4 kg/m3 
Interval vyváţení 4 měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3  Návrh vsakovacího objektu  
Mnoţství odpadních vod celkem 5.15 m3/den 
Mnoţství organického znečištění celkem 2.06 kg/den 
Počet EO celkem 34.333 EO 
Výpočet byl proveden na stránkách serveru : http://www.glynwed.cz 
 
Tisková sestava kalkulátoru nakládání s dešťovou vodou 
 
Volba nakládání s vodou: chci vodu pouze vsakovat 
Mnoţství dešťové vody 
 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel 
Odvodňovaná plocha střechy 378.78 0.9 
 
Výpočet objemu vsakovací nádrţe 
kf hodnota [m/s]: 0.00005 
Šířka vsakovacího objektu [m]: 2.40 
Hloubka vsakovacího objektu [m]: 0.84 
Místní sráţkové údaje (T [min] = 15): 212 in [l/(s*ha)] 
 
 
Vsakovací nádrţ 
Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 3.3 
Doporučený objem nádrţe (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop m
3
 6.6 
Objem nádrţe po přepočtu na rozměry bloku V m
3
 7.3 
Délka vsakovací jímky Lvsak m 3.6 
Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a ks 24 
Doporučená plocha geotextílie AGeo m
2
 42 
Doporučený počet spojovacích prvků aVerb ks 96 
 
 
Soupis materiálu 
Druh poloţky Mnoţství Objednací číslo 
Vsakovací blok Garantia 24 ks 360014 
Odvětrávací nástavec 1 ks 665703 
Spojovací prvky vsakovacího bloku 10 balení 369012 
   
Geotextilie 42 m
2
 369015 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4  Výpočet parkovacího stání  
 
Návrh odstavných a parkovacích stání je vypočten dle normy ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. 
 
Navrhla jsem kolmé stání:  
 
 
            Pro O1 : 
O1 malé a střední osobní automobily 
  a = 2,25m 
              b = 4,5 m  
 
 
paoao kkPkON ***   
oO  základní počet odstavných stání ( dlouhodobé ) 
oP  základní počet parkovacích stání ( krátkodobé ) 
ak  součinitel stupně automobilizace  ( 1ak  ) 
pk  součinitel redukce počtu stání ( skupina A, 1 – obce do 5000 obyvatel ) 
 
oP  hodnota převzata z ČSN 73 6110 tab. 34 
 
61*1*6***  paoao kkPkON  
Návrh kapacity parkoviště je 6 stání, včetně 1 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.  
Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude a = 3,5 m, b = 4,5 m. 
Příloha č. 5  Vyjádření o existenci sítí  
 
účelová jednotka 
počet 
účelových 
jednotek na 
1 stání 
z počtu stání  celkový počet 
účelových 
jednotek  
 
krátkodobých v 
% 
 
dlouhodobých v 
% 
byt o jedné obytné 
místnosti  
2 - 100 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
